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hombre, lo es todo por el trabajo. Podrá si- j 
ll° escalar una elevada posición gracias á una 
ó á una casualidad, á un capricho de la 
^na, pero ese reinado es efímero y nada censo 
Sólo perdura y es eíieaz aquello que se elabora 
lerza de martilleo sobre el yunque de la cons­
ta y del esfuerzo propio. La juventud no debe 
en las casualidades, en los caprichos, en la 
eit6, que son cosas veleidosas y engañan como 
69pejuelos, como el espejismo al caminante en 
^eado desierto.
^ Dios te de fortuna, hijo, que el saber poco te 
es un proverbio que las madres deben borrar 
8us consejos. No sólo esto; hay que considerarlo 
la tiíl ^‘0 palabra sacrilega en boca del ferviente
We.
^dres ricos y pobres, inculcad á vuestros hijos 
en este mundo la fortuna poco vale sino va 
Apañada de una sólida cultura propia. Y enten­
as por cultura aquella habilidad, de cualquier 
a§6 y condición que sea, que pone al hombre eh 
dación de dominar un ramo de ia actividad hu~ 
anjó1 lar)a* La sabiduría es muy relativa y todo es útil 
Necesario en la vida. Ya no hay arios nobles y 
^paciones viles. Sólo dignifica el trabajo, y este 
6s trino en manifestaciones sino como esencia. 
Ls propio de petulantes el decir: zapatero á tus 
1 Patos. En el orden especulativo brillará el íilóso- 
0 ^ gran aliure. Se le tendrá por sabio, por una 
honcia, pero es incapaz de confeccionar una 
suela. El zapatero, en este caso, está por enci- 
^ del filósofo y del escritor que se atreve á inenos- 
lí6láar el trabajo manual. Además, el valor en la 
piedad se conquista con el buen vivir que se 
al desahogo económico, y éste no siempre 
Oficia la fuente de la llamada sabiduría, que sólo 
e apreciarse en la alta ciencia y en las etéreas 
ra v ^giofcea (jg las bellas artes. Los oficios manuales 
r5n cosas pequeñas, mas debemos entender que 
nóm' J rnundo es un compuesto de elementos pequeños.
1 nn'5 0 hay cosas grandes simples, sino compuestos in- 
grados por infinitesimales miras.
¿, trabajemos para desarraigar preocupaciones, 
riUo heredado de aquel hidalguísimo enervante, y 
^oeuremes que la realidad exalte su colorido sobre 
e fojo del espectro. Eduquemos á las generaciones 
:°n vistas á las frías resultas de la razón y no con 
F* ^disposiciones á las irrealidades de la imagina- 
°!<5n. De este modo tendremos almas de gran tem- 
y no espíritus enfermizos que, lejos de confiar 
^ sí mismos, sueñan con la oración para alcanzar
Y tan ofuscados andan que no saben atinar con 
j^luel sublime precepto que dice que sin pena no 
ay gloria. Son ó se titulan, devotos de Jesucristo,
^ fio quieren recordar que éste para aspirar á la 
^°ria sufrió infinitas penas. Buenas son las oracio- 
í5es, pero sin el esfuerzo y la pena, Dios no dá pre­
cio. Remunera la virtud del trabajo y no la inten 
de vivir en la opulencia sólo pidiendo dones.
* creador conoce las intenciones, desprecia las hi­
pocresías y bendice las grandes voluntades y los 
Cf)razones esforzados.
Es un error considerar el trabajo como un cas- 
l^o. Es más bien un delicioso entretenimiento y 
copiosa fuente de placeres. Así lo considera 
^ que se ha impuesto el deber de cumplir con esta 
c°hdición de un modo alegre y con buena voluntad.
esui
3 [fl!
Yo bendigo á la madre aquella que decía á su 
hijo: 110 esperes nada del mundo: confía en tu va­
ler: nadie te dará nada que no merezcas tú: procu 
ra que no seas objeto de conmiseración do los de­
más, y esto lo lograrás teniendo presente ia palabra 
hacer y diciendo siempre: yo he de ser yo. Anda 
y domina que el universo es el hombre. Labora y 
trabaja, y esfuérzate en dar á las cosas el sello de tu 
germina actividad. El hombre se hace éi y no lo 
hacen los demás.
Igualmente es digna de admiración aquella vir­
tuosa monja que siempre exclamaba: Dios me dá 
fuerza y vigor porque le sirvo con el trabajo más 
que con el rezo.
Oarlyle decía: mi reino no es lo que poseo, sino 
lo que soy. San Pedro dijo: aquel que no quiera 
trabajar tampoco debe comer.
El trabajo es la vida de la humanidad. Imaginad 
que desaparece un sólo momento, y la muerte será 
la que imperará.
Son dignos de imitar aquellos preceptos que un 
maestro escribió en ia puerta de su escuela que de­
cían: entra y descúbrete, porque ésta es casa de 
trabajo; imita á la laboriosa hormiga y no á la 
inexperta cigarra; ¡holgazán! hasta el inmundo gu­
sano trabaja con sus potentes mandíbulas y anda 





¡Castilla!, tu te acuestas placentera y galante 
en medio de ia España como rosa fragante.
La nobleza f'ué siempre el blasón de tu tierra, 
pacífica en las paces é indómita en la guerra, 
y encierras en tu seno hechos para la historia 
que hacen sea perenne en ella tu memoria.
Eres como una dama coqueta y dolorida... 
aunque pareces muerta, aún tienes mucha vida, 
lo mismo en tus llanuras que claman dulcedumbre 
que en tus toscas montañas de más escueta cumbre.
¡Eres noble é hidalga! Tú tono sonriente 
viene á endulzar Jas penas de crueles desengáños... 
Tu bello nombre claman con un rumor potente 
la bondad y grandeza de tus pasados años.
Yo quisiera cantarte, Castilla venturosa, 
ya que eres en mi vida otra madre amorosa; 
mas mi musa pedante no tiene Ja ventura 
de agrupar en sus notas tu dosel de hermosura, 
y, al pensarlo, reniego de esta mundana suerte 
que no ha de desecharse no siendo con la muerte.
Bien pudiera llamarme un poeta glorioso 
si pintarte pudiera ese sol poderoso 
que vivifica grandes extensiones de prados 
y que hace que germinen gualdos campos sembrados, 
que templa el agua pura nacida de tus fuentes, 
que se filtra entre el verde de tus montes murientes.
Si con certera mano entonase canciones 
para cantar lo hermoso de tus castos rincones, 
en fin, si yo cantara esas horas de calma 
que en tu seno se viven y que llegan al alma.
Y aunque henchida mi alma de estrofas luminosas 
no posee esas cuerdas fuertes y vigorosas 
con que pulsar pudiera tu grande fortaleza 
pues mi canto es un canto nacido de pobreza.
Si pues me considero impotente en cantarte 
permíteme Castilla al menos saludarte, 
y así podré algún día ensalzarle más fuerte 
si antes no me sorprende la tiránica muerte 
y me esconde en el seno de tu tierra amarilla 
donde reposar quiero noble madre Castilla.
Juan Anionio Sains de Pedro.
Nava de Roa y diciembre de 1915.
REDACCION
Planuda de San Miguel (Reoyo). n.° 21. p~al.
DE ACTUALtlDAD
EL PAVO
Aunque ya han pasado muchos años que euce- 
dió esta percance á mis amigos don Resiituto ü ii- 
dadoso, médico titular dei Valle de Tabloncillo, en 
una de las provincias próximas, y á su esposa doña 
Natividad Mazapán, voy á referírsele á mis lect re . 
aun A riesgo de que me regañen ios protagonistas 
si es que á ellos llega este periódico.
Hallábanse los dos cónyuges el día de P*s u-, 
dispuestos á celebrar el cristiano acontecimiento da! 
Nacimiento del Hijo de Dios, y también el cié doña 
Nati que, según ella decía á sus relaciones, no pe­
saban da cuarenta las navidades que contaba pero 
según ia criada Celedonia, oriunda de Oantimpalos, 
tenia la misma edad que su madre, de quien ero 
hermana de leche, por haberlas criado á araba, su 
abuela, pasaban ya de cincuenta ios años que hacía 
qne vino al muflido. Les acompañaba Juanito, un 
sobriüito estudiante de torcido, digo, de derecho, 
quo lia oía venido ai pueblo a pasar ia, vacaciones v 
al santo de su tía, á quien de vez en cuando daba 
sua correspondientes sablazos.
Hallábanse mis buenos amigos y el sobrino co­
mentando lo mal que correspondían los vecinos á 
I03 desvelos, solicitud y cariño con que el buem do 
don Resti Ies atendía en su enfermedades, porque 
como decía doña Nati, no sabían exteriorizar los 
agradecimientos como en otros pueblos, en los q u.e 
llegada esta época, llenaban la casa dei médico do 
toda clase de volátiles comestibles, según habían refe­
rido ios compañeros en la reunión de la fiest 
última.
Pues como iba diciendo, estaban los tres sen te- 
dos en ia camilla, cuando do pronto-oyéronse 1 a el 
portón dos golpee tremendos.
—¡Bon... Bon! ^
—Abre el pestillo, Celedonia, y mira á ver quién 
llama; seguramente alguno que tiene indigestión de 
la cena de anoche, murmuró doña Nati.
—Y menos mal sino me hacen montar á caballo 
ó ir á los anejos..., replicó don Resti.
—¡Señoritos!, entró diciendo la criada; es el tío 
Cascarrabias el alguacil, y trae un gran pavo en la 
mano.
- ¡El alguacil y con un pavo!, decía don Resti,
me extraña mucho... dlle que pase.
-¡Buenos los tengan ustedes. De parte de mi 
amo el señor alcalde, que aquí está este sujeto, y 
que pasen ustedes buenas pascuas.
—Y tan buenas—decía el sobrino Juanito mi 
rando de reojo aquel hermoso ejemplar.
Levantóse de la lilla don Restituto, y dándole 
una buena propina le despidió, encareciéndole n¿u- 
cho saludara al señor alcalde v á la señora alcalde 
aa, á quienes iría á darles las gracias por tan fina 
atención.
Salió Cascarrabias de la casa, y quedáronse los 
tres y la criada tanteando el peso de la infortunada 
víctima, á la que Juanito, sin más miramientos, 
metió en la garganta un afilado cuchillo, dando 
pruebas de que era un hábil pavicida.
Mientras la sirvienta le desplumaba, entablóse 
entre los cónyuges animado diálogo, porque á 
don Resti no le cabí-i en la cabeza la generosidad 
y esplendided del señor alcalde, tan tacaño, qtu 
aún le pagaba la iguala porque «era el amo», 
el decía.
— ¿Te parece poco, decía doña Nati, el sarnazo 
que le curaste á él y á toda su familia? ¿Pues, qué 
no tienes estipulado en e! contrato que esas y otras 
enfermedades se pegarán aparte, fuera del salario?
— Sí, es verdad, pero por lo visto, en este pueblo 
eso no reza con los alcaldes, ni los secretarios...
—¿Y también reza el que tengas tú que poner 
las medicinas de tu bolsillo comprándolas en la dro­
guería de Sepúiveda y haciendo la pomada de 
Heimerich, en la que me gastaste media arroba de 
manteca?
— Pues sin duda, con ese hermoso pavo ha que­
rido recompensarme, al menos, el gasto de medici­
na, etc.
—Llegó la noche, y con ella la hora de comida, 
porque como el día le pasaba Restituto en la visita 
de anejos, comían á la francesa, y porque también 
era muy aristocrático, y doña Nati era aristocrática 
de pura cepa; hija de un jefe de alabarderos (creo 
que fuécabo furriel). En lio, que el pavo primorosa­
mente misado, en pepitoria la mitad y asado la 
otra mitad, apareció en la mesa. Ya tenía don Resti 
en alto la trinchante y cortante arma despeoazado- 
-ra cuando nuevamente llamaron á la puerta.
¡Ron... Ron!, oyéndose la voz de Cascarrabias 
que metía prisa á la criada para que abriera 
pronto.
La gran cacerola con el pavo £uó ocultada deba­
jo de ía camilla porque no lo viera el inoportuno 
alguacil, quien penetró en e! comedor, y con voz 
amenazadora dijo..., de parte de mi amo que me den 
ustedes el pavo, que no es para ustedes sino para 
don Restituto, el maestro de escuela.
Al oír estas palabras, sufrió un síncope doña 
Nati y se la puso la sangre de gallina, ya que no 
podía ponérsela de pavo ni de otra cosa.
—¡Si ya está guisado!..., se atrevió á decir Jua- 
nito, en la esperanza de que así se quedaría allí el 
pavo. Pero el Cascarrabias, que tenía malas pulgas, 
enseñando la cesta, les dijo. Yo hago lo que el alcal­
de me manda, muerto ó vivo, he de llevar el pavo 
á su destino, y sino, me quedo sin eí mío y me so­
pla en la cárcel; ¡no sabe usted lo bruto que es, se­
ñorito!, y como el olor que despedía el tuíilto deí 
guisado denunciaba el escondite, le sacó, le metió 
en la cesta y se le llevó como alma que lleva el 
diablo.
Y al llegar á la puerta se volvió y dijo:
—¡Ah!, se me olvidaba: que de orden del señor 
alcalde monte usted á caballo en seguida, y vaya 
al anejo da la Aldehuela, que han traído recado que 
el Morreto tienepapalina tan fenomenal, que 
no sabeu sí está muerto ó vivo.
Don Restituto al recibir la mala nueva de labios 
del alguacil, y al ver que se quedaba sin pavo, ski 
comida y con la perspectiva de una noche toledana, 
se apoyó en la silla para no caer. En tan apurado 
trance, Juanito se atrevió á preguntar á don Res­
tituto:
—¿Tío, que?...
Y don Resti, rompiendo á hablar al fin, dijo con 
voz desfallecida.
—¡Nada, sobrino!... ¡¡Que nos hemos hecho la
Pascua!!
A. B. y no Ge.
---------------------------- :—£-------------------------------------------------------------------------
El abono de la vid
MIUDHW V OIDIUM
FÓRMULAS PRACTICAS DEL SEÑOR GARCIA DE LOS SALMONES
(Conclusión)
Mildew.—En enfermedades, el mildew es hoy la 
enfermedad que más preocupa, producida por un 
hongo que este año ha hecho perder más de 1.000 
millones de pesetas á España y Francia.
Las condiciones favorables para el desarrollo 
del hongo son una temperatura de 18 á 25 grados, 
combinada con la existencia de agua condensada en 
"'s órganos de la planta, sobre los cuales se pre- 
ta. No se desarrolla faltando la temperatura 
18-25°.
LA VOZ DE PENAHEL
Los órganos invadidos de la planta son: las ho­
jas, ramos, flores y racimos.
La hoja ya contaminada, es decir, con el ger­
men en su interior, se decolora en amarillento, por 
la cara superior, observándose sobre ella manchas 
de forma poligonal (no circularos), parecidas á que­
maduras de sol; estas manchas, muy visibles por 
transparencia, se cubren después, por la cara infe­
rior de la hoja solamente, de un polvo muy bri­
llante y de color blanco lechoso, que no tiene olor 
á mohosidad. En las hojas atacadas no produce el 
mal ese arrugado que se origina en las que están 
invadidas por el oidium, y esto le diferencia bien de 
esta otra enfermedad que suelo verso con ella. A 
medida que el mal progresa va cambiando de colo­
ración la mancha an la cara superior de la hoja y 
del amarillento pasa al pardo, y después toma ese 
atabacado de hoja seca.
En loa ramos aparece en los muy tiernos mani­
festándose por una mancha pardo-amarillenta que 
se cubre luego de la eflorescencia blanca caracterís­
tica, ó sea formando manchas del polvo de color 
blanco lechoso, muy brillante, y poco adhevente y 
sin olor á rnohosidad; al desprenderse este polvo, 
deja una huella de color negruzco, que interesa al 
tejido en la parta ocupada, y sí lo hace profunda­
mente, se seca el ramillo atacado.
También so manifiesta el mal en las flores, cu­
briéndolos del polvo blanco característico, siendo 
causa de que se marchiten y aborten, perdiéndose 
en estos casos toda la cosecha.
En ios racimos en la parte atacada se nota la 
mancha pardo-amarillenta, con la aparición de ese 
polvillo blanco, lechoso y brillante, característico 
del mal. En el ataque al granillo, éstos se cubren á 
veces de tal modo de ese polvillo blanco que pare­
cen escarchados (caso do las invasiones intensas de 
este año 1915) y cuando pasa eso, en seguida se 
ponen negruzcos y ae secan y caen.
Gompaestos pape el tratamiento
Se emplean los líquidos y los polvos: los líqui­
dos dan mejores rebultados que los polvos. El com­
puesto base de las fórmulas generales adoptadas 
nos ie dan las sales cúpricas y preferentemente el 
sulfato de cobre.
Ea las fórmulas ordinarias de tratamiento á base 
de sulfato de cobra, se une á éste la lechada de cal 
ó el carbonato de sosa, y de este modo el compues­
to cúprico se pone á mayor dosis, sin peligro algu­
no da quemaduras en la planta, para lo cual se adi­
cionan estos cuerpos en la cantidad necesaria para 
neutralizar la acidez de la disolución de sulfato de 
cobre en el grado que queramos, pudiendo así de­
jar el caldo preparado como nos convenga al objeto 
del tratamiento, esto es: ácido neutro y alcalino.
En ia práctica se observa que son necesarios 
250 gramos da cal viva y 500 gramos de carbonato 
de sosa para neutralizar un kilogramo de sulfato 
de cobre, pero no deben tomarse estas cifras en ab­
soluto, porque la diversa composición de la cal y 
carbonato de sosa las hará variar. Por esto, ai pre­
parar esos caldos, es lo mejor servirse de tirillas de 
tornasol violeta, que se enrojecen en las disolucio­
nes acidas, azulean en las alcalinas, y conservan su 
color violáceo en las neutras. Con el papel rojo de 
tornasol, el estado alcalino de la disolución ae mar­
ca al tomar aquél el color azulado.
Fórmalas generales del tiraba miento
Primer tratamiento.—Se hará cuando los brotes 
tengan diez centímetros de longitud, con la fórmu­
la siguiente:
Sulfato de cobre, uno y medio kilogramos; cal 
viva en terrón, tres cuartos de kilogramos; agua, 
100 litros. ° '
Segundo tratamiento.—Que se hará cuando la flo­
ración, y precediendo á él un ligero despunte de ra­
mos de ia viña cuando la vegetación vigorosa y el 
clima húmedo de la regióu indican la conveniencia 
de esta operación:
Sulfato de cobre, dos kilogramos; cal viva en 
terrón, tres cuartos de kilogramo (tres cuartos á un 
kilogramo); agua, cien litros.
Tercer tratamiento.—Que se hará cuando los gra­
nos sean como guisantes, antes de iniciarse en ellos 
el cambio de color, antea de que pinten:
Sulfato de cobre, tras kilogramos; cal viva en 
terrón, un kilogramo (1.000 á 1.200 gramos); agua, 
cien litros.
Loa datos anteriores son tomados de la hoja 
instructiva que como director del Servicio general 
de Viticultura de Vinificación de la provincia de 
Navarra tiene publicada el señor García de los Sal­
mones, en la cual se detalla cuanto interesa al agri­
cultor para defenderse del mildew.
El oidium
. 4
El oidium es enfermedad producida por el hon­
go denominado Erisphe TuclceH, que ataca á todos
los órganos verdes de la planta, y que vive y se >los tra 
arrolla en el exterior de las partes invadidas. ir lemp 
Las condiciones favorables para el desenviuda de 
miento del hongo que nos ocupamos son: unal>da. 2.° 
pee*tura de 25° á 35° y la existencia en la planl *coríez 
partes verdes poco desarrolladas. Se desen videos. < 
lentamente cuando la temperatura no pasa libre yll 
grados, y cesa de causar daños en los órganoinbadui 
la planta invadida cuando éstos adquieren m alució 
pleto desarrollo y pierden el color verde. El kilogr; 
caliente y húmedo, en situación resguarda, 6fos de 
que explica la mayor intensidad de este mal 1 Para 
Norte que en e! Mediodía, y el que en las espald tervac 
y emparrados (sitios cubiertos, de aire continuidad* 
toma el mal un desarrollo grande, siempre mi escuri 
mayor qite en las situaciones del viñedo al aire 1¡f tem£ 
Los órganos atacados de la planta son las bdjor. P 
ramos, flores y racimos, y he aquí la manera de ja, y h 
infestarse sobre cada úna déestas partas del veglcorte;
En las hojas aparecen cubriendo á éstas, íd d© ves 
tintamente por la cara superior ó por la infei'^a y c 
de manchas, sin contorno definido, formadas « las 1 
un polvo gris, muy suave al tacto, poco adherí el ei 
sia brillo y con olor á mohosidad; al caerse eíste 6stos 
vo deja una huella de color negro metálico qin Arset 
interesa nunca al tejido. El ataque, además, pr^la, 6( 
ce en las hojas un arrugado característico de Reme, 
su limpio. . comj
Aparece sobre los ramos formando maní A) I 
constituidas por un polvo gris, muy suave al ta litros 
poco adherente, sin brillo y con olor á mohosii &) - 
al desprenderse este polvo deja una mancha da litros 
racteres análogos á la do las hojas (huella neg¡ Las 
ca, metálica, que no interesa al tejido.) Pícale
Sobre las flores aparece cubriendo estos gra Arse 
del polvo indicado, haciendo que se marchita 
aborten. Y ta
Los ramos, pedúnculo, pedicelos y todo el e¡ A) 
bajo del racimo se cubren de polvo gris cara1 litro 
rístico; al desprenderse éste, deja sus huellas pe &) 
liares de color negro metálico que no interesándoos 
tejido; á consecuencia del mal, y cuand) la ¡nvaí 
progresa por dejarla sin tratamiento, los granos 
resquebrajan, sacan y caen, ó quedan negru? ,. 
en el racimo.
„ >ntral
Compuestos patra el tratamiec>r cus
Se emplea el azufre (base de todo tratamiento
el permanganato de potasa, para ía ddfe'ñsTen ivntea
rano, y en este último es igualmente el compue 
que, á mayor dosis, nos sirve para la defensa en ? tc 
vierno. ir*pr
El azufre puede emplearse en sus estados trih,Gori 
rado, sublimado y precipitado. Vor
El sublimado ó flor de azufre nos parece el pi?^OÍ 
fe vi ble, porque es estado en polvo muy tenue, y‘4 caí
conviene mucho para la nube de pulverización, % .
Ilt99,
dme
podemos hacer así azufrando mayor número de^ 
pas y dejándolas mejor azufradas.
Épocas papa los tratamient1
En verano son tres las generales:
Primer tratamiento.—Se dará al aparecer los 
tes, y con azufrado abundante, porque el az^ 
estimula la vegetación, y por sus propiedades fe|






Segundo tratamiento.—Cuando la viña está 
flor. Para este tratamiento, y buscando la ecofl 
mía de azufre, podría emplearse éste mezclado d 
la cal viva en polvo, entrando ésta en un tercio 
la mezcla, esto es, el 33 por 100 de cal.
Tercer tratamiento.—Algunos días antes de<Jlf>3 
el grano vaya á cambiar de color, y para este tf 4^ 
tamiento si se temen quemaduras, especialme11 ^ ’ 
por la parte de las cepas expuestas al poniente * 
climas cálidos, este azufre de Apt, ó el azufre ^ 
un tercio de cal, puede en esas situaciones ser 
ventajoso empleo. .q
Todos los azufrados han de tener lugar en ápS< 
cas de buen tiempo y cuando no reinen vientos,
ihbi
ser posible, la operación debe practicarse por l ^, 
tardes y por las mañanas, pues en días de gran ^ fj
fi E:lor y clima cálido, pueden de otro modo origina 
esas quemaduras quehemo dicho. Al combinar- 
azufrados con los sulfatos para el inildew, debe ^ 
curarse azufrar después de sulfatar, no al revés. \ 
Para las invasiones muy intensas dar, aden^, 
de los tratamientos de azufrado general, con disol1! 
ciones de permanganato de potasa (150 gramos1 
permanganato en cien litros de agua.) La tiisol 
ción se empleará recién preparada.
También van muy bien las pulverizaciones 0 
la siguiente fórmula (Truchot):
Permanganato de potasa, 150 gramos; cal vi'f;l 
3 kilogramos; agua, 100 litros.
Pulverizar con esto, y seguidamente dar 
azufrado.
Tratamiento invero
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silos tratamientos de verano lo siguiente: 1.® Po- 
s. r temprano las cepas atacadas, retirando en se­
nada de la viña todos loa sarmientos y restos de 
nada. 2.° Limpiar bien el tronco y brazoa'de la cepa, 
apcortezando con el guante metálico ó capillos me- 
ivicos. 3.® Mojar los troncos y pasar ligeramente 
\ Ore ellos la lámpara-soplete de soldador; y 4.° 
nújbadurnar por último el tronco y brazos con la 
ablución de per manga nato de potasa al 4 por 100 
fííkilogramos de permanganato de potasa en 100 
(os de agua.)
ti [Para la oruga (piral), sobre i a cuai se pitle ahora 
alíervacionés, he de exponer que son siempre el 
inj&ldado de las cepas con agua hirviendo y hacien- 
ntescurra el agua por el tronco y brazos, <1 1-a raa- 
e | temperatura posible, el tratamiento invernal, 
i hfior. Para hacerle, la mejor época es al caer la 
dja, y ha do prepararse la cepa con previa poda y 
rei-or tezado del tronco y brazos. Gomo trata reden- 
, ihe verano, el clásico también, que es el que mu- 
tfeps y chicos recojan las partes tiernas verdes en 
la£ las larvas del insecto se forman sus nidos. Ade- 
el empleo de las pulverizaciones con los com- 
steNos arsenicales, según ia fórmula siguiente: 
qtilÁrseniato sólido anhidro, 400 gramos; cal en 
prfta, 600 gramos; agua, 100 litros; ó bien la al­
ie bate, que es la fórmula arsenical más ganeraliza- 
! compuesta para este caso como sigue: 
aijk) Avseniam sódico anhidro, 100 gramos; agua, 
tetros.
isi|S) Acetato neutro de plomo, 600 gramos; agua, 
djlitros.
egifes mejores fórmulas á b se de compuestos ar­
ícales son:
rriArsaniato sódico anhidro, 400 gramos; cal en 
lítN, 600 gramos; agua, 100 litros.
H también ia siguiente, muy general:
¿4) Arseniato sódico anhidro, 300 gramos; agua, 
„ Uros.
p|£) Acetato neutro de plomo cristalizado, 900 
ail*ños; agua, 25 litros.
ra
iúf
U! t>a por terminada la conferencia exponiendo * siendo la misión de la Estación Ampelográíica 
üral, con cuya dirección se honra, el aprobar 
cuantos medios sea posible (conferencias ambu- 
tss, facilitar el establecimiento de viveros su­
btes del Centro, de los campos especiales de ex- 
imentacióu y estudio que conviene difundir) 
a todo ello cuente el agricultor aislado, cuenten 
’fcpre estas Asociaciones, con que nuestro modes- 
coneurso estamos dispuestos á prestarle con el 
yor entusiasmo, porque sus miras y sus fines al 
|porcionar el bien son también los nuestros, que 
8ma de servicios para el ingeniero agrónomo en 









Después de dejarle en su casa, volvieron á la 
plaza, y se disponían á repetir la manifestación con 
el nuevo alcalde, para así tenerle propicio a las to­
lerancias del anterior, pero éste que era hombre de 
gran rectitud y había cogido la vara pava meter en 
cintura á loa sinvergüenzas, hizo á los regidores una 
plática, encareciéndoles sus obligaciones, y á cada 
uno de los once les dió autorización para que en 
todos los sitios impusieran el respeto á la ley y al 
principio do autoridad, y habiendo provisto de 
buenas varas de fresno á los alguaciles, serenos, vi - 
gilantea y demás empleados, bajaron á la plaza, em­
pezaron á estacazo limpio, corrieron calles y escon­
drijos, y en poco* día» ía población se vió limpia 
de burros, blasfemias, escándalo*, y brillaban sus 
calles por la limpieza moral y material.
Los vecinos pacíficos y honrados salieron desús 
casas donde tuvieron que refugiarse, acobardados, 
y en un día convenido salieron á la plaza pública 
en manifestación imponente para dar testimonio de 
respeto y agradecimiento á aquel alcalde, aquellos 
concejales que habían convertido la villa en pobla­
ción culta y urbanizada.
¡Qui potes cápere, capiat!
SMSM
Es la época casi de paro forzoso en los negocios 
y sin embargo se nota una gran actividad en el 
movimiento de cereales, especialmente en los trigos.
Barcelona, ha tenido un gran aumento en sus 
compras en esta semana, llegando á un promedio de 
setenta vagones diarios contra veinte como máxi­
mum que compraba en los mercados de Castilla. El 
alza va lentamente pero tirme cada semana avan­
zando un poco.
Los mercados todos se sostienen íirmes, y aun­
que algunos ceden á 60 por creer que es buen pre­
cio, hay otros que esperan más todavía y en algunos 
pueblos de la provincia de Falencia hay grandes 
cantidades de trigo en espera de mejor precio.
Valladolid, ha pagado á 60 y 60 y 1}2 y lo mis­
mo Medina y Arévalo.
Centeno, está en alza, paga Valladolid á 47; los 
demás mercados á 46.
Para el nuevo alcalde
Ó¡¿
fyda de saber su mercé, que allá en las islas 
linchas (y se llaman así, no porque haya muchas 
Celias, sino por lo que á los vecinos chinchaban 
encargados de gobernarla), existe una ínsula 
se llama baratera, cuyo nombre sin duda es 
^do á que existían en ella muchos que cobraban 
>arato, bien á los discípulos de Monipodio, bien 
í)s compañeros de Jorge, ó también á los que co- 
T^an las sisas, alcabalas y socaliñas que inventa - 
para atender á los gastos municipales, 
fe el caso, que corno todas las cosas tienen tin, 
r^ién le tuvo el mando del alcalde que goberua- 
ta ínsula, y en un día, igual al de la fecha, tuvo 
.Entregarle al nuevo Poncio que al efecto había 
. ivQcado á los adjuntos que componían la corpo 
. i entrante y saliente, 
a la plaza de la villa, se reunieron en aquel día 
aquella hora todos los burros del pueblo, con 
f ll(ios por Jorge y sus compañeros, que habían 
¿Elado con cintas y cascabeles las descomunales 
- ^8, que de tanto tirón como las dieron parecían 
9&uas colgados de percha; les acompañaban los 
^madores, golfos y toda la gente del hampa.
salir el Poncio cesante le hicieron calle, le sa- 
pon y le acompañaron á au domicilio en mam­
món de simpatía, al compás de los rebuznos, 
0í3 y demás palabras groseras de su repertorio, 
11 ^1‘adecimienío porque durante su reinado ha 
11 campado por sus respetos, haciendo todos lo 
tas vino en gana sin ley ni freno que se les 
Ñera.
flaestuo Mercado
Hay animación en partidas aun cuando en el 
mercado se presenta poco. El trigo es tirme á 60; el 
centeno, á 45; cebada, á 27; avena, 19; yeros, 40.
Noticias
A FILAS
Se ha dispuesto que los días 10, 11 y 12 del mes 
próximo se presenten en las zonas de Reclutamien­
to los individuos pertenecientes al reemplazo de 
1915 y los mozos que por diferentes conceptos han 
sido agregados al mismo.
A Marruecos serán deatinados, según disposi­
ciones, los siguientes reclutas:
A Ceuta, 5.935.
(1.195 de la primera región, 1.259 déla segun­
da, 1.913 de la tercera, 574 do la cuarta, 864 de ia 
quinta, 739 de la sexta, 925 de la séptima y 689 de 
la octava.)
A los cuerpo? expedicionarios de Africa irán 
10.670.
(2.124 de la primera región, 2.241 de la segun ­
da, 1.993 de la torcera, 1.025 de la cuarta, 834 de la 
quinta, 739 de ia sexta, 925 de la séptima y 789 de 
la octava.)
A Malilla 7.460.
(1.458 de la primera región, 1.538 de la segun­
da, 1.226 de la tercera, 703 de la cuarta, 549 de la 
quinta, 510 de la sexta, 633 de la séptima y 543 de 
la octava.)
A Larache, 1.425.
(290 de la primera región, 306 de la segunda,
270 de ia tercera. 139 (tela cuarta, 115 de ía quinta, 
101 de la sexta, 124 de la séptima y 107 de la octava)-
En Valladolid ha fallecido el señor don Antonio 
Medina Carrascal, presidente de audiencia provin­
cial jubilado. A su esposa doña Carmen Bocoa, hijos 
don César y don Gonzalo, enviamos nuestro sen­
tido pésame.
La cuba de vino de la cofradía de San Bartolo­
mé, ha sido vendida á 27 reales cántaro, quedando 
en el remate el vecino Nemesio Ondategui.
LA PRODUCCIÓN VINÍCOLA EN FRANCIA
El «Diario OiioiaD publica las cifras de la cose­
cha de vinos en Francia durante este año compa­
rada con el de 1914.
Arroja la estadística una producción de 18.100.790 
hectolitros, por 50.134.159 en el año anterior.
De los 52.000 billetes de la Lotería de Navidad 
han sido devueltos 3.536, mientras el año pasado 
fueron devueltos 9.773. El Tesoro ha cobrado en es - 
te año 12 millones y el año pasado cobró 6,26 mi­
llones.
CULTOS RELIGIOSOS
En la iglesia del Salvador la cofradía del Niño 
Jesús, solemnizará la fiesta á su titular con gran 
misa de pastorela, procesión generaly sermón á car­
go del señor cura.
PARA IMPETRAR LA PAZ
En el mismo día, en el convento de San Pablo, 
misa solemne con exposición de su D: M. hasta des­
pués de vísperas.
Solemne triduo en honor del Niño Jesús de Praga
También en la misma iglesia del convento de 
Pasionistas, el día 3 dará principio el triduo á las 
cuatro y media de la tarde con rosario, meditación, 
plática y adoración del Niño Jesús.
El día 6, tiesta de la cofradía, á las ocho, comu­
nión general y á las diez misa solemne con sermón.
Por la tarde función religiosa, ai íinal de la cual 
varios niños y niñas de la catequesis, recitarán 
diversos diálogos y poesías al Niño Jesús.
Las pláticas y sermón de la tiesta, á cargo del 
P. Porapeyo.
Confitería ds Indalecio Cea.—Soportales de la Plaza 
Mayor. En este acreditado y antiguo establecimien­
to se elaboran loa más delicados turrones, cajitas 
de mazapanes y anguílaj de Toledo; cuanto se pue­
de pedir en pastelería, dulces, frutas, conservas, 
etcétera.
Abono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para los sembrados y aumentar mu­
cho las cosechas es el
NITRATO de SOSA
Que se vende en los Almacenes de Abonos Quí­
micos de
Pedro de la Villa.—Peñafiel
Pedir precios y condiciones de venta.
Cándido Martín.—Conserje de la Amistad, ofrece 
variedad de vinos generosos, Champagne de las 
mejores marcas, co nedor especial para bodas; sirve 
toda clase de encargos, platos adornados y repos­
tería lina.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y Extranjeros. Gran surtiv..' 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
CÁLLE BE SÁU ÜIGUEL, HUÍ. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.-—Imp. de A. Rodríguez.
■■
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Sección de Anuncios
Droguería de la Villa
PLAZA MAYOR
Visitadla y compraréis barato los artículos que á continuació*1 
se detallan y muchos más, propios del ramo de Droguería
Perfumería
Jabones de Heno de Pravia.—Flores del 
Campo.—Glicerina.—Be las Flores.—Fe- 
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
bonitos y caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de Perfumería. —Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.
Pinturas y Barnices Droguería
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 





de linazas.—Brochas. — Pinceles, 
ñas.—Muropén.—Colas, etc.
Paleti-




i ductos anticriptogámicos para la agricu
í tura. -Fuelles de azufrar, etc.
Superiores y seleccionadas de Hortali­



















Específicos nacionales y extranjeros 
aparatos ortopédicos.
US MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea mmdo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida «or electricidad. L& de más producción de Aragón, 
La vnié'' que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba que 
do hay otro más rico ni mejor elaborado.
D8FÚ3IT0 EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo




Extensos Talleres de Sastrería
n
U REGUIO H EMITO EZ 1
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para cota' 
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo con ce1" 
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económic*5 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio J01 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuella 
Castillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resulta^
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio mai1^ 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN
Pórtale Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P E Ñ A F I F 1
La mejor surtida y económica
—  Acera, 2 9 .—V ALLADOLID  ::~r-
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Mrteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaría agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosieiMSeirfceiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, Ro­
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor tapa- 
jas, Trituradores, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afila­
doras Me. CormicJc.— Trilladoras á r, ¿¡or de todos 
los tipos.
1 REJSSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y pesupvestoa ti quien ios? soliciten 
Valladoilds» } | Dfpósi :q -:n Ríoseco:





Con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin 
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y 
tejido de todas oleses, sea algodón, lana, seda ó hilo.
No debe faltar en ninguna familia
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. Cada 
zurzidora mecánica va acompañada de las instrucciones 
precisas para su funcionamiento. Se vende libre de gastos 
previo envió de DIEZ PESETAS por giro postal y 
mutuo. No hay catálogos.
MAXIM® SflMüEJK
Paseo de "Gracia, 97.—B A R CE LONA
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